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Робоча програма навчальної дисципліни “Стратегічне та інноваційне 
забезпечення розвитку системи безпеки підприємства” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 8.18010014 
“Управління фінансово-економічною безпекою”. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності та 
особливості стратегічного та інноваційного забезпечення розвитку системи 
безпеки підприємства. 
Міждисциплінарні зв’язки: “Економіка підприємства”, “Організація та 
управління системою фінансово-економічної безпеки”, “Організація і 
управління інформаційною безпекою підприємства”, “Управління захистом 
комерційної таємниці на підприємстві”, “Стратегічний менеджмент”, 
“Інноваційний менеджмент” тощо. 
Робоча програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
1. Стратегічне забезпечення розвитку системи безпеки підприємства. 
2. Інноваційні підходи в управлінні системою безпеки підприємства. 
 
1. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни “Стратегічне та інноваційне 
забезпечення розвитку системи безпеки підприємства” є формування знань 
щодо теоретичних і практичних засад стратегічного та інноваційного 
забезпечення розвитку системи безпеки підприємства.  
Основними завданнями вивчення дисципліни “Стратегічне та інноваційне 
забезпечення розвитку системи безпеки підприємства” є вивчення сутності та 
значущості стратегічного управління в забезпеченні розвитку системи безпеки 
підприємства; освоєння  теоретичних знань та практичних навичок розроблення 
стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства; набуття вмінь 
обґрунтовувати і  використовувати інноваційні підходи в управлінні системою 
безпеки підприємства. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  
знати:  
- теоретико-методичні засади забезпечення економічної безпеки 
підприємства; 
- методологію стратегічного управління економічною безпекою 
підприємства; 
- особливості розробки стратегії забезпечення економічної безпеки 
підприємства;  
- способи забезпечення економічної безпеки підприємства через 
активізацію його інноваційного розвитку; 
- інноваційні форми управління безпекою підприємства;  
вміти: 
- застосовувати знання основ стратегічного управління й аналізу 
стратегій розвитку конкуретних переваг підприємства в межах 
забезпечення системи безпеки; 
- виконувати стратегічний аналіз економічної безпеки підприємства; 
- використовувати методи обґрунтування стратегічних управлінських 
рішень з питань забезпечення безпеки підприємства; 
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- застосовувати знання стратегічного управління потенціалом 
підприємства  для розробки стратегії забезпечення економічної безпеки 
підприємства; 
- розробляти інноваційні проекти підвищення рівня економічної безпеки 
підприємства; 
- використовувати засоби активізації інноваційного розвитку в 
забезпеченні економічної безпеки підприємства. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Стратегічне забезпечення розвитку системи безпеки 
підприємства  
Тема 1. Теоретико-методичні засади забезпечення економічної безпеки 
підприємства  
Сутність економічної безпеки підприємства та необхідність її 
забезпечення. Основні елементи системи економічної безпеки підприємства. 
Механізми забезпечення економічної безпеки підприємства. 
Тема 2. Стратегічне управління економічною безпекою підприємства 
Концептуальні основи стратегічного управління економічною безпекою 
підприємства. Переваги стратегічного підходу до управління економічною 
безпекою підприємства. Етапи стратегічного управління економічною 
безпекою підприємства.  
Тема 3. Діагностика зовнішніх та внутрішніх загроз безпеки підприємства 
Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу. Діагностика 
зовнішнього середовища безпосереднього впливу. Діагностика внутрішнього 
середовища підприємства. 
Тема 4. Стратегічний аналіз економічної безпеки підприємства 
Теоретико-методичні основи стратегічного аналізу економічної безпеки 
підприємства. SWOT-аналіз економічної безпеки підприємства. Стратегічний 
баланс потенціалу забезпечення безпеки підприємства. Портфельний аналіз у 
розробці стратегій забезпечення безпеки підприємства 
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Тема 5. Стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства  
Суть та принципи розробки стратегії забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Способи розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Стратегічна піраміда підприємства. Конкурентні стратегії 
підприємства. Види стратегічного менеджменту безпеки підприємства. 
 
Змістовий модуль 2. Інноваційні підходи в управлінні системою безпеки 
підприємства 
Тема 1. Забезпечення економічної безпеки підприємства засобами 
активізації його інноваційного розвитку 
Роль інноваційної політики підприємства у формуванні його економічної 
безпеки. Сутність і структура інноваційної діяльності. Поняття інноваційної 
стратегії підприємства. Типи інноваційних стратегій. Аналіз інноваційних 
можливостей посилення безпеки підприємства. 
Тема 2. Інноваційні форми управління безпекою підприємства 
Пріоритетні напрями організації економічної безпеки на підприємстві. 
Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства. 
Використання послуги аутсорсингу для організації економічної безпеки на 
підприємстві. Інноваційні форми фінансування економічної безпеки 
підприємства. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2 




у тому числі 





1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Стратегічне забезпечення розвитку системи безпеки підприємства 
Тема 1. Теоретико-методичні засади 
забезпечення економічної безпеки 
підприємства  
12 2 -   10 
 
Тема 2. Стратегічне управління 
економічною безпекою підприємства 
15 2 2  1 10 
 
Тема 3. Діагностика зовнішніх та 
внутрішніх загроз безпеки 
підприємства  
13 2 1   10 
 
Тема 4. Стратегічний аналіз 
економічної безпеки підприємства 
13 2 1   10 
 
Тема 5. Стратегії забезпечення 
економічної безпеки підприємства  
14 2 2   10 
 
Разом за змістовим модулем 1 67 10 6  1 50 
 
Змістовий модуль 2. Інноваційні підходи в управлінні системою безпеки підприємства 
Тема 1. Забезпечення економічної 
безпеки підприємства засобами 
активізації його інноваційного 
розвитку 
21 2 2  1 16 
 
Тема 2. Інноваційні форми 
управління безпекою підприємства 
20 2 2   16 
 
Разом за змістовим модулем 2 41 4 4  1 32  










1 Стратегічне управління економічною безпекою підприємства 2 
2 Стратегічний аналіз економічної безпеки підприємства та діагностика 
зовнішніх та внутрішніх загроз 
2 
3 Стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства 2 
4 Забезпечення економічної безпеки підприємства засобами активізації 
його інноваційного розвитку 
2 
5 Інноваційні форми управління безпекою підприємства 2 
 Разом 10 
 







1 Теоретико-методичні засади забезпечення економічної безпеки 
підприємства  
10 
2 Стратегічне управління економічною безпекою підприємства 10 
3 Діагностика зовнішніх та внутрішніх загроз безпеки підприємства 10 
4 Стратегічний аналіз економічної безпеки підприємства 10 
5 Стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства  10 
6 Забезпечення економічної безпеки підприємства засобами активізації 
його інноваційного розвитку 16 
7 Інноваційні форми управління безпекою підприємства 16 
 Разом 82 
 
7. Індивідуальні завдання 
Індивідуальна робота має за мету поглибити знання з дисципліни 
“Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи безпеки 
підприємства”. Вона передбачає написання та презентацію на практичному 
занятті реферату за однією з наведених нижче тем. 
 
Теми рефератів 
1. Стратегія і тактика управління економічною безпекою підприємства. 
2. Проблеми і труднощі стратегічного управління економічною безпекою 
підприємства. 
3. Загальна характеристика етапів процесу стратегічного управління 
економічною безпекою підприємства. 
4. Поняття цілей організації, області їх визначення в розрізі забезпечення 
безпеки підприємства. 
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5. Аналіз зовнішнього середовища у виявленні загроз безпеці підприємства. 
6. Характеристика факторів макрооточення підприємства. 
7. Характеристика факторів безпосереднього оточення підприємства. 
8. Аналіз факторів внутрішнього середовища у виявленні загроз безпеці 
підприємства. 
9. Підходи до визначення стратегії організації (при традиційному і 
стратегічному управлінні). 
10. Побудова піраміди стратегій диверсифікованої організації. 
11. Сутність і формулювання стратегії орагнізації. 
12. Види стратегій по Портеру – їх характеристика. 
13. Загальна характеристика базових стратегій. 
14. Види стратегій розвитку організації по Мескону – їх характеристика. 
15. Стратегічні зміни в організації при забезпеченні економічної безпеки. 
16. Стратегічні зміни і структура організацій. Фактори, що впливають на 
вибір організаційної структури. 
17. Мобілізація потенціалу організації для виконання стратегії забезпечення 
економічної безпеки. 
18. Сутність та особливості стратегічного контролю в організації безпеки 
підприємства. 
19. Характеристика процесу стратегічного контролю безпеки підприємства. 
20. Обґрунтування вибору напрямків інноваційної діяльності підприємства в 
сфері забезпечення економічної безпеки 
21. Вплив інновацій на життєвий цикл підприємства та його економічну 
безпеку 
22. Розробка і обґрунтування системи інформаційного забезпечення 
підприємства-інноватора. 
23. Розробка системи заходів формування первинного попиту на інноваційну 
продукцію. 
24. Організація маркетингу інновацій на підприємстві. 
25. Система мотивації інноваційної діяльності на підприємстві. 
26. Стимулювання попиту на інноваційну продукцію. 
27. Пошук шляхів зниження собівартості нової продукції методом 
функціонально-вартісного аналізу. 
28. Доцільність розвитку системи безпеки підприємства інноваційним 
шляхом. 
29. Аналіз ефективності методів державного регулювання і стимулювання 
інноваційної діяльності в Україні. 
30. Порівняльний аналіз тенденцій інноваційного розвитку країн світу. 
 
8. Методи навчання 
У начальному процесі застосовують: лекції (інформаційні, аналітичні, 
проблемні), в тому числі з використанням мультимедійного забезпечення та 
інших ТЗН; практичні заняття; самостійну та індивідуальну роботу студентів; 
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виконання індивідуального науково-дослідного завдання; диспути, дискусії та 
інші форми навчання. Методики викладання – проблемна та модульно-
рейтингова системи навчання. 
 
9. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, який 
складають студенти в період заліково-екзаменаційної сесії.  
Перелік питань на залік 
1. Сутність економічної безпеки підприємства та необхідність її 
забезпечення  
2. Основні елементи системи економічної безпеки підприємства 
3. Механізми забезпечення економічної безпеки підприємства 
4. Концептуальні основи стратегічного управління економічною безпекою 
підприємства 
5. Переваги стратегічного підходу до управління економічною безпекою 
підприємства  
6. Основні принципи стратегічного управління економічною безпекою 
підприємства 
7. Основи економічного механізму стратегічного управління економічною 
безпекою підприємства 
8. Засади мотиваційного механізму стратегічного управління економічною 
безпекою підприємства 
9. Основи організаційного та правового механізму управління 
економічною безпекою підприємства 
10. Організаційно-адміністративні механізми стратегічного управління 
економічною безпекою підприємства 
11. .Етапи стратегічного управління економічною безпекою підприємства  
12. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу 
13. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу 
14. Діагностика внутрішнього середовища підприємства 
15. Теоретико-методичні основи стратегічного аналізу економічної безпеки 
підприємства  
16. SWOT-аналіз економічної безпеки підприємства  
17. Стратегічний баланс потенціалу забезпечення безпеки підприємства  
18. Портфельний аналіз у розробці стратегій забезпечення безпеки 
підприємства 
19. Сутність аналізу портфеля бізнесів та його основні етапи 
20. Матриця Бостонської консультаційної групи «зростання – частка 
ринку» для оцінки безпеки підприємства 
21. Матриця «привабливість – конкурентоспроможність» («McKincey» – 
«General Еlectric») для оцінки безпеки підприємства 
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22. Суть та принципи розробки стратегії забезпечення економічної безпеки 
підприємства  
23. Способи розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки 
підприємства 
24. Стратегічна піраміда підприємства 
25. Корпоративні стратегії, їх сутність і особливості в забезпеченні безпеки 
підприємства 
26. Ділові стратегії, їх сутність і особливості в забезпеченні безпеки 
підприємства 
27. Забезпечення безпеки підприємства через розробку функціональних 
стратегій 
28. Операційні стратегії, їх сутність, головні ознаки 
29. Забезпечення безпеки підприємства через розробку конкурентних 
стратегій підприємства 
30. Чинники, що формують стратегію забезпечення безпеки підприємства 
31. Види стратегічного менеджменту безпеки підприємства 
32. Види стратегій забезпечення економічної безпеки підприємства 
33. Роль інноваційної політики підприємства у формуванні його економічної 
безпеки 
34. Сутність і структура інноваційної діяльності 
35. Поняття інноваційної стратегії підприємства 
36. Типи інноваційних стратегій 
37. Розробка стратегії інноваційного розвитку підприємства 
38. Аналіз інноваційних можливостей посилення безпеки підприємства 
39. Планування інноваційної діяльності в розрізі забезпечення економічної 
безпеки підприємства 
40. Вибір організаційних форм управління інноваційною діяльністю 
41. Пріоритетні напрями організації економічної безпеки на підприємстві 
42. Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки 
підприємства 
43. Використання послуги аутсорсингу для організації економічної безпеки 
на підприємстві 
44. Переваги та недоліки послуги аутсорсингу в сфері забезпечення безпеки 
бізнесу 
45. Бенчмаркінг як метод оцінки зовнішніх загроз безпеці підприємства 
46. Складові і принцип дії мотиваційного механізму інноваційної діяльності  
47. Форми і методи стимулювання інноваційної діяльності 
48. Стимулювання вищого менеджменту організації до інноваційної 
діяльності 
49. Організаційно-економічні форми стимулювання інноваційної поведінки 
працівників 
50. Інноваційні форми фінансування економічної безпеки підприємства 
 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
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Методи та засоби діагностики успішності навчання: завдання для 
практичних занять, тестові завдання, практичні задачі, ситуаційні задачі, 
індивідуальне науково-дослідне завдання, завдання для самостійної роботи, 
залік. 
 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Підсумкову оцінку (за 100-бальною шкалою) студент може набрати двома 
способами: 1) з урахуванням балів, набраних за результатами модульних 
контрольних робіт, без складання заліку; 2) без врахування балів за модульні 
контрольні роботи, але із складанням заліку. В першому випадку підсумкова 
семестрова оцінка визначається як сума трьох складових: 
– сумарної кількості балів за поточне опитування з відповідних тем (30 
балів); 
– оцінки за індивідуальне науково-дослідне завдання (10 балів); 
– сумарної кількості балів за модульні контрольні роботи (60 балів). 
У другому випадку (якщо студент протягом семестру не набрав 60 балів 
або хоче підвищити свій рейтинг – бали за модульні контрольні роботи не 
враховуються, семестрова оцінка визначається як сума трьох складових: 
– сумарної кількості балів та поточне опитування з відповідних тем (30 
балів); 
– оцінки за індивідуальне науково-дослідне завдання (10 балів); 
– оцінки за залік (максимум 60 балів, з них 20 балів за кожне з двох 
теоретичних питань та 20 балів за виконання тестових завдань). 
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Таблиця 5 
Поточний контроль (max = 40 балів) 
Підсумковий 
контроль 
(max = 60 балів) 
Загальна 
кількість балів 
Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 
ІНДЗ МКР 1 МКР 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
6 6 6 6 6 10 30 30 100 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 
Оцінка за національною 
шкалою 
90 – 100 А 
Зараховано 
82 – 89 В 
75 – 81 С 
67 – 74 D 
60 – 66 E 
1 – 59 Fx Незараховано 
 
12. Методичне забезпечення 
Сак Т. В. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи 
безпеки підприємства : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.18010014 
- управління фінансово-економічною безпекою / Т. В. Сак. – Луцьк : ПП 
«Поліграфія», 2013.  
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